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Официальные документы
СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА УГНОЦ РАО
О
1 
Е
2 
к
Фамилия, имя, отчество Ученое звание, 
ученая степень
Организация
1 2 3 4
1 Романцев
Геннадий Михайлович
Сопредседатель 
совета, проф., д-р пед. 
наук
УГППУ
2 Загвязинский 
Владимир Ильич
Сопредседатель 
соеета, проф., д-р пед. 
наук, акад. РАО, 
заслуженный деятель 
науки РФ
ТюмГУ
3 Литвинова
Елена Николаевна
Ученый секретарь,
канд. пед. наук
УГППУ
4 Алексеев
Олег Леонидович
Проф., д-р пед наук УрГПУ
5 Алмазов
Борис Николаевич
Проф., д-р пед. наук УрГЮА
6 Аменд
Александр Филиппович
Проф., д-р пед. наук ЧеГПУ
7 Аничкин
Сергей Александрович
Проф., д-р пед. наук УрГПУ
8 Асадуллин
Раиль Мирваевич
Проф., канд. пед. наук БашГПИ
9 Белоусов 
Анатолий Иванович
Канд .пед. наук ОУ №62, 
Екатеринбург
10 Беликов
Владимир Александрович
Проф., д-р пед. наук МагГПИ
И Беляева
Людмила Александровна
Проф., д-р филос. наук УрГПУ
12 Белкин
Август Соломонович
Проф., д-р пед. наук, 
заслуженный деятель 
науки РФ
УрГПУ
13 Бенин
Владислав Львович
Проф., д-р пед. наук БашГПИ
14 Берзин
Борис Юрьевич
Проф., д-р филос. наук Свердловская 
областная Дума
15 Большаков
Владимир Николаевич
Проф., д-р биол. наук, 
акад. РАН
Президиум УРО 
РАН
16 Булынский 
Николай Николаевич
Проф., д-р пед. наук ЧГАИУ
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17 Бухарова
Галина Дмитриевна
Проф., д-р пед. наук УГППУ
18 Ветошкин
Анатолий Петрович
Проф., д-р филос. наук УГППУ
19 Вогулкин
Сергей Евгеньевич
Проф. д-р мед. наук УГМА
20 Воробьев
Алексей Тимофеевич
Проф., д-р мед. наук УрГПУ
21 Вяткин Бронислав 
Александрович
Проф., д-р психол. наук, 
чл.-корр. РАО
УПГПУ
22 Галагузова Минненур 
Ахметхановна
Проф., д-р пед. наук СоИн 
УГППУ
23 Габдулхаков 
Радик Раисович
Доц., канд. пед. наук БИРО
24 Гаязов
Альфис Суфиянович
Проф., д-р пед. наук БашГПИ
25 Гильманов 
Сергей Амирович
Проф., д-р пед. наук ТюмГУ
26 Гиммельман 
Вадим Сергеевич
Зам. директора УГНОЦ 
РАО
УГППУ
27 Голиков
Николай Алексеевич
Канд. пед. наук, 
директор школы
Школа No 70, 
Тюмень
28 Горин Алексий Священник, чл.-корр.
Научного общества 
испытателей природы при 
АН РФ
29 Глуханюк
Наталья Степановна
Доц., канд. психол. наук УГППУ
30 Гранатов
Георгий Георгиевич
Проф., д-р пед. наук МагГПИ
31 Днепров
Сергей Антонович
Доц., канд. пед. наук УрГПУ
32 Дуранов
Михаил Евгеньевич
Проф., д-р пед. наук ЧеГПУ
33 Жаворонков
Владимир Дмитриевич
Проф., канд. физ.-мат. 
наук
УрГПУ
34 Жученко
Александр Андреевич
.Доц., канд. техн, наук УГППУ
35 Зборовский 
Гарольд Ефимович
Проф., д-р филос. наук, 
заслуженный деятель 
науки РФ
УГППУ
36 Зеер
Эвальд Фридрихович
Проф., д-р психол. наук, 
заслуженный деятель 
науки РФ
УГППУ
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37 Игошев
Борис Михайлович
Проф., канд. пед. наук УрГПУ
38 Калужская
Мария Владимировна
Канд, полит, наук Гимназия 
"Корифей”, 
Екатеринбург
39 Красовский 
Николай Николаевич
Проф., д-р физ.-мат. 
наук, академик РАН
Ин-т мех. и 
мат. УРО РАН
40 Куликов
Леонид Михайлович
Проф., д-р пед. наук УГАФК
41 Кустов
Леонид Маркелович
Проф., д-р пед. наук ЧИРПО
42 Ларионов 
Валерий Николаевич
Проф., канд. физ.-мат. 
наук
УГППУ
43 Левитан
Константин Михайлович
Проф., д-р пед. наук УрПОА
44 Леднев
Виталий Павлович
Проф., д-р ист. наук УГППУ
45 Лисовская
Галина Михайловна
Проф., д-р мед. наук УГППУ
46 Литвак
Римма Алексеевна
Проф., д-р пед. наук ЧеГПУ
47 Макареня Александр 
Александрович
Проф., д-р пед. и хим. 
наук
Тобольский 
ГПИ
48 Маннанов
Марат Арсланович
Доц., канд. ист. наук, 
проректор
БашГПИ
49 Матушкин 
Семен Егорович
Проф., д-р пед. наук ЧеГУ
50 Матрос
Дмитрий Шаевич
Проф., д-р пед. наук ЧеГПУ
51 Миняйло
Александр Максимович
Проф., д-р экон, наук, Уральская 
школа бизнеса
52 Моисеева
Людмила Владимировна
Проф., д-р пед. наук УрГПУ
53 Мурыгин 
Игорь Васильевич
Проф., д-р хим. наук Правительство 
Свердл. обл.
54 Мухамедьянова 
Галия Мухтаровна
Канд. пед. наук, 
министр народного 
образования Респ. 
Башкортостан
Министерство 
образования 
Башкортостана
55 Набойченко 
Станислав Степанович
Проф., д-р техн, наук УГТУ-УПИ
56 Найн
Альберт Яковлевич
Проф., д-р пед. наук УГАФК
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57 Назаров
Владимир Лазаревич
Доц., канд. пед. наук Упр. образова­
ния Адм. Ека­
теринбурга
58 Нестеров
Валерий Вениаминович
Доц., канд. пед. наук, 
министр образования 
Свердловской области
Министерство 
образования 
Свердл. обл.
59 Новоселов
Сергей Аркадьевич
Доц., канд. пед. наук УГППУ
60 Пачикова 
Людмила Петровна
Канд. пед. наук УГППУ
61 Погорелов 
Станислав Никитич
Доц., канд. пед. наук ИРРО
62 Подольский 
Александр Иванович
Проф., д-р пед. наук МагГПИ
63 Пустильник
Иосиф Григорьевич
Проф., д-р пед. наук УрГПУ
64 Рубина
Людмила Яковлевна
Проф., д-р филос. наук УрГПУ
65 Селиверстова 
Галина Петровна
Проф., д-р биол. наук УГППУ
66 Семенов
Владимир Давыдович
Проф., д-р пед. наук УрГУ
67 Семенов
Леонид Алексеевич
Проф., д-р пед. наук УГТУ-УПИ
68 Сериков 
Геннадий Николаевич
Проф., д-р пед. наук Гл. упр. образо­
вания Челяб. 
обл.
69 Смирнов
Владимир Иванович
Доц., канд. пед. наук НТГПИ
70 Суртаева
Надежда Николаевна
Проф., д-р пед. и хим. 
Наук
Тобольский 
ГПИ
71 Терехов
Александр Сергеевич
Проф., д-р техн, наук, 
заслуженный деятель 
науки РФ
КГУ
72 Ткаченко
Евгений Викторович
Проф., д-р хцм. наук, 
член президиума РАО, 
акад. РАО
ИРПО
73 Томин
Николай Андреевич
Проф., д-р пед. наук ЧеГПУ
74 Третьяков
Владимир Евгеньевич
Проф., д-р физ.-мат. 
наук
УрГУ
75 Тулькибаева 
Надежда Николаевна
Проф., д-р пед. наук ЧеГПУ
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76 Усова
Антонина Васильевна
Проф., д-р пед. наук, 
акад. РАО
ЧеГПУ
77 Фатыхова
Римма Мухаметовна
Доц., канд. пед. наук БашГПИ
78 Федоров
Владимир Анатольевич
Доц.» канд. техн, наук УГППУ
79 Федосимов 
Геннадий Михайлович
Доц., канд. пед. наук КГУ
80 Федяшин 
Вениамин Петрович
Доц., канд. ист. наук БашГПИ
81 Фонотов
Владимир Трифонович
Доц., канд. техн, наук КГУ
82 Хаматнуров 
Фердинанд Тайфукович
Доц., канд. пед. наук УГППУ
83 Хамитов
Эдуард Шайхуллович
Проф., канд. пед. наук, 
ректор
БашГПИ
84 Чапаев
Николай Кузьмич
Доц., канд. пед. наук УГППУ
85 Черепанов 
Вячеслав Сергеевич
Проф., д-р пед. наук УдмГПУ
86 Черкасов
Владимир Алексеевич
Проф., д-р пед. наук ЧеГУ
87 Чернецов 
Петр Иванович
Проф., д-р пед. наук ЧеГУ
88 Чуркин 
Борис Сергеевич
Проф., д-р техн, наук УГППУ
89 Шамало
Тамара Николаевна
Проф., д-р пед. наук УрГПУ
90 Шевченко
Валерий Яковлевич
Доц., канд. пед. наук ИРРО
91 Ширшов
Владимир Дмитриевич
Проф., д-р пед. наук УрГПУ
92 Шрейнер
Рудольф Теодорович
Проф., д-р техн, наук УГППУ
93 Эрганова 
Наталья Евгеньевна
Доц., канд. пед. наук УГППУ
94 Яковлева
Надежда Максимовна
Проф., д-р пед. наук ЧеГПУ
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